




















































































































































































































































































































































iversity in Japanese C
ulture
）
／
鄒
秋
平
（
ア
メ
リ
カ
文
化
論
ゼ
ミ
）
【
ゼ
ミ
論
文
・
卒
業
研
究
優
秀
論
文
要
旨
】 
…　
六
八
小
濱
章
順
（
思
想
文
化
論
ゼ
ミ
）
／
早
坂
美
南
（
日
本
文
化
史
ゼ
ミ
）
／
櫻
庭
百
花
（
日
本
文
化
史
ゼ
ミ
）
／
古
村
有
樹
子
（
漢
字
・
漢
文
文
化
ゼ
ミ
）
／
前
田
麗
奈
（
イ
ギ
リ
ス
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
英
連
邦
諸
国
ゼ
ミ
）
／
林
美
沙
（
中
東
・
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
論
ゼ
ミ
）
／
石
井
瑤
子
（
言
語
・
文
化
・
英
語
教
育
ゼ
ミ
）
／
長
岡
音
羽
（
言
語
・
文
化
・
英
語
教
育
ゼ
ミ
）
／
鄒
秋
平
（
ア
メ
リ
カ
文
化
論
ゼ
ミ
）
／
高
橋
み
の
り
（
ア
メ
リ
カ
文
化
論
ゼ
ミ
）
【
論
文
】
日
本
の
大
学
入
試
に
お
け
る
４
技
能
外
部
試
験
使
用
の
論
証
に
基
づ
く
妥
当
性
検
証
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
： 
太
原　
達
朗
…
一
〇
九
　
早
稲
田
大
学
を
例
に
米
国
へ
：
運
び
屋
・
ミ
ュ
ー
ル
│
│
搾
取
の
構
造
に
生
き
る
中
米
コ
ロ
ン
ビ
ア
女
性
の
表
象
│
│ 
矢
田　
陽
子
…
一
三
二
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
朗
読
台
本 
杉
田　
貴
瑞
…
一
四
五
　
│
│ 『
大
い
な
る
遺
産
』
と
『
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
コ
パ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
』
の
朗
読
台
本
化
に
見
る
主
題
の
変
容
│
│
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
医
学
の
構
成
要
素
と
そ
の
学
問
的
位
置
付
け 
寺
嶋　
雅
彦
…
一
六
〇
誤
知
と
煩
悩
│
│
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
に
お
け
る
煩
悩
生
起
論
│
│ 
佐
藤　
　
晃
…
一
八
一
イ
ン
ド
に
お
け
る
シ
ド
・
ア
フ
マ
ド
・
カ
ー
ン
卿
の
視
点
と
ア
リ
ガ
ル
運
動 
タ
ニ
ア
・
ホ
サ
イ
ン
…
一
九
六
 
ア
ド
ナ
ン
・
ア
リ
フ
・
カ
ー
ン　
　
　
　

